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Resumen  
El propósito de este proyecto es desarrollar una secuencia didáctica a través de unas 
sesiones las cuales pretenden fomentar el hábito de lectura, las sesiones de la secuencia 
didáctica van dirigidas a fortalecer y mejorar la compresión lectora en estudiantes de grado 
sexto, con el fin de desarrollar habilidades de compresión crítica y reflexiva al momento de 
afrontar cualquier tipo de texto, para eso se realizara la lectura de una selección de cuentos 
de autores latinoamericanos que servirán como herramienta para este proceso. La 
implementación de la secuencia didáctica se trabajará desde Camps, el texto narrativo 
desde Cortés y Bautista, por último el trabajo tiene un enfoque cualitativo descriptivo y el 
referente será Sampieri. 
Palabras claves: secuencia didáctica - cuentos latinoamericanos – texto narrativo – 
cualitativo descriptivo – comprensión lectora. 
Abstrac 
The purpose of this Project is to develop a didactic sequence through some sessions 
which pretend to fortify and promote the lecture as a habit. The sessions of the didactic 
sequence intend to strengthen and improve the reading comprehension of sixth grade 
students, aiming to develop critical and reflexive comprehension skills to face any kind of 
text. To this, different stories, selected from Latin-American authors will be developed and 
these stories will be some tools to this process. For the implementation of the didactic 
sequence, Camp’s theory will be worked; the narrative text from Cortés y Bautista, and 
finally, Sampieri will be the principal referent because the project has a qualitative-
descriptive focus.  
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Con el siguiente trabajo se pretende lograr el fortalecimiento de la comprensión 
lectora en estudiantes de grado sexto, haciendo uso del diseño de la secuencia didáctica que 
está enfocado en mejorar la compresión lectora usando el cuento latinoamericano como 
recurso, a través del cuento se podrá desarrollar en el alumno la capacidad de análisis de los 
textos narrativos identificando los diferentes planos que nos plantean los autores y la 
socialización del cuento con el entorno social. 
La lectura es una construcción de sentidos y no está solamente ligada al área del 
lenguaje, todas las áreas en el ámbito escolar necesitan de que el alumno tenga una 
compresión de los textos aceptable para lograr un mejor desempeño en el aula de clase, por 
eso en el proyecto se busca integrar los diferentes conceptos que ayudan a que el alumno 
mejore o fortalezca esta habilidad. 
Existiendo y reconociendo el déficit de compresión lectora en los estudiantes 
colombianos, con el proyecto se busca cambiar la manera de trabajar en el aula y utilizar 
otros recursos diferentes a los que siempre se han trabajado en la escuela, analizar los 
conceptos de lenguaje desde Vygotsky se logra comprender de que el lenguaje se aprende y 
se va dominando a través del contacto cultural, el entorno socio-culturar para el alumno en 
este caso es el pilar de la compresión lectora, los conceptos de lenguaje escrito trabajados 
desde Vygotsky (1995),  vislumbran luces de como incide en los procesos cognitivos del 
estudiante y de qué manera se pueden usar en pro de ayudar al alumno a mejor su 
comprensión lectora, todos los conceptos que se van a encontrar en este trabajo van en 
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búsqueda de fortalecer el área de la compresión, utilizando como textos base una selección 
de cuentos de autores latinoamericanos. 
Para Lernner (2001) actualmente existe una enfatización en la lectura oral, esto lleva 
a pensar que corregir los errores de los alumnos a partir de este tipo de lectura es más fácil 
y efectivo, pero la lectura a la que se refiere Lernner (2001) solo pretende hacer una lectura 
literal y no llega hacer la interpretación del texto; con el siguiente trabajo se lleva a que el 
alumno logre comprender el contexto de la obra y qué hay más allá y no hacer una simple 
lectura del cuento, no se puede dejar a un lado la otra lectura que puede hacer el alumno, 
una lectura para el mismo, donde se puede cuestionar asuntos del texto y saca a lucir sus 
conocimientos previos para lograr dar una interpretación de lo leído. 
Como maestros no se puede hacer creer al alumno que la única interpretación 
correcta del texto es la que da el profesor, esto hará que el estudiante cree una barrera entre 
su conocimiento previo, el texto y el análisis del profesor, lo ideal es que todos aporten sus 
interpretación del texto escuchando las diferentes visiones de mundo que tiene cada uno de 
los estudiantes y que hará que las interpretaciones de los textos sea en su gran mayoría 
diferente y a través de estas interpretaciones el estudiante lograra comprender el texto 
debido a que está haciendo un análisis exhaustivo de la obra, encontrando la trama, los 
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Presentación  
El estudiante en  cualquier área del aprendizaje encuentra  la necesidad de tener un 
alto grado de comprensión lectora  para consolidar los aprendizajes propuestos  en el aula 
de clase. Leer correctamente no solo se trata de hacer las pausas en las comas y en los 
puntos, tampoco es solo leer con un tono de voz adecuado, esto va más allá, que el 
estudiante lea bien es que logre comprender lo que está leyendo y esto tenga un sentido 
para él.  
La compresión lectora logra darle al alumno un pensamiento crítico de mundo, logra 
que el alumno tenga conceptos claros y logre entender lo que sucede a su alrededor, no solo 
se trata de que el estudiante lea y comprenda textos académicos, en la vida cotidiana se 
encuentra con muchas lecturas aparte de la escuela (instrucciones de un producto, 
publicidad en un paradero, etc). Fortaleciendo la comprensión lectora se logra que en el 
contexto social del alumno se desenvuelva de forma independiente y efectiva, cuando el 
estudiante no comprende lo que lee se construye un muro para adquirir el conocimiento, 
cuando el alumno entiende sus lecturas logra crear un concepto y aportar ideas a la 
sociedad, logra ser creativo y participe en el contexto en el cual se esté desenvolviendo no 
solo académicamente, entre más lea y comprenda lo leído logra apalabrar el mundo. 
 
Aprovechar los recursos que brinda EL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y 
ESCRITURA, es una herramienta que ayuda con los materiales y las lecturas a fortalecer el 
área de la compresión lectora, lograr que el alumno llegue a comprender los textos  como lo 
dice el PNLE (2010) “un buen lector no es aquel que asimila mucha información, sino el 
que logra, además de comprender, extraer conclusiones y avanzar hacia la toma de posición 
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frente a la información”, darle uso a las estrategias y herramientas que brinda el PNLE 
acerca de la importancia de leer y escribir, ayuda a desarrollar otras competencias en el 
estudiante como lo plantea el objetivo general del PNLE “fomentar el desarrollo de las 
competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura 
(comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de 
educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como 
espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias en 
estos procesos.” (PNLE 2010, p32). 
Contar con todos los recursos de las bibliotecas virtuales y los diferentes títulos que 
se podrán encontrar en la base de datos, ayudará a tener herramientas para trabajar dentro 
del aula por el pro de la compresión lectora, no solo en el área de lenguaje sino en las 
diferentes áreas de la escolaridad. Haciendo uso de otra herramienta que brinda el 
Ministerio de educación como son los derechos básicos de aprendizaje, enfocando estos en 
el grado en el cual se trabajará la secuencia didáctica se busca que el estudiante localice la 
información de los textos leídos y logre darle un adecuado uso y comprenda la información 
que el texto le está brindando, utilizar las rutas que plantea el DBA ayuda a formar al 
estudiante en el área del lenguaje y lograr ver unos resultados en la comprensión de textos, 
saber utilizar estos saberes dados por el DBA ayudan al profesor a llevar los conocimiento 
al aula de clase y articular los aprendizajes para fortalecer la comprensión lectora en los 
alumnos. 
 
A través de la lectura se puede llevar al alumno a obtener una conciencia crítica de 
la sociedad, y que haga un aporte como ciudadano a su entorno social, utilizando los textos 
se logra permear el espíritu revolucionario del sujeto, se hace un cambio en el ser cuando lo 
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que se lee es interpretado y comprendido  por el lector, se crean cimientos que hacen que el 
sujeto sea un ciudadano más completo y aporte a la sociedad su conocimiento adquirido, La 
compresión ayuda al alumno a desarrollar su autonomía, se forman estudiantes capaces de 
pensar por sí mismos y tener sentido crítico  para asumir sus responsabilidades. 
Para la organización de Estados  Iberoamericanos la educación debe: “permitir al 
joven el desarrollo, la diversificación, la coordinación, la jerarquización, la toma de 
conciencia de sus motivaciones en relación con la actividad escolar, con su vida social, con 
su futuro trabajo, y el papel que allí tiene su propia determinación y la orientación a partir 
de un sentido y una significación muy personal, respecto a lo que es una vida buena, una 
vida deseable”. ( OEI, 2015, p 22), todo esto con el fin de que el alumno pueda ser un ser 
democrático y participativo. 
 
Para el año 2016 el país logró subir 22 puntos en las prueba PISA en el área de 
lectura y en la que mejor de las tres evaluadas le fue al país, aunque se logró avanzar  un 
puesto en  los resultados. El país sigue estando lejos de los resultados esperados y de los 
primeros promedios, de 493 puntos que sacaron los países que encabezan la tabla, 
Colombia logró hacer 423 puntos, muy por debajo de lo que se espera, todo esto debido al 
déficit que tienen los estudiantes para comprender los textos, esto se  refleja en las pruebas 
estatales, por eso el proyecto busca utilizar la secuencia didáctica para fortalecer la 
comprensión lectora y buscar que el estudiante en cualquier área pueda obtener mejores 
resultado partiendo de lo que él entiende.  
 
Por eso el problema de este trabajo investigativo está basado en la necesidad de 
pensar cómo ayudar positivamente a reforzar la lectura crítica y con ello la compresión de 
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los textos leídos en el bachillerato por los alumnos, buscando un aporte a esta dificultad de 
los estudiantes en las instituciones educativas, y tomando como ejemplo el promedio tan 
bajo en las pruebas estatales se puede vislumbrar que utilizando unos buenos modelos 
pedagógicos e implementado la secuencia didáctica adecuada se dará un fortalecimiento en 
la comprensión lectora de los estudiantes, de esto surge la siguiente pregunta ¿Cómo 
incide  una secuencia didáctica basada en la lectura de cuentos latinoamericanos en el 
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Objetivos generales  
 
Diseñar una secuencia didáctica basada en la lectura de cuentos latinoamericanos 




Discutir el concepto de compresión lectora de textos narrativos a partir de distintas 
investigaciones y teóricos que refieren los temas propuestos por el trabajo. 
 
Diseñar una secuencia didáctica basada en la lectura de cuentos latinoamericanos 
para la compresión lectora de textos narrativos. 
 
Valorar los cambios que pueda generar la secuencia didáctica a la luz de los textos 
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1. Marco teórico  
La comprensión lectora  es vital para los estudiantes,  por eso es preciso crear 
estrategias que lleven a los estudiantes a fortalecer el área de la compresión lectora, todas 
las disciplinas académicas requieren que el estudiante tenga unas bases para lograr la 
compresión de los textos para hacer la interpretación de ellos y poder tener un punto 
argumentativo de estos mismos; viendo el déficit que se tiene actualmente en el aula de 
clase y la poca interpretación y comprensión que logran los alumnos, se buscará en este 
trabajo fortalecer esta área tomando como referentes teóricos los siguientes autores que se 
consideran importantes para realizar esta investigación, trabajando la definición de lenguaje 
desde Vigotsky (1995), el lenguaje escrito desde Vigotsky (1995), Teberosky y Tolchinsky 
(1992), la compresión lectora desde Cassany (2006), el texto narrativo desde Cortés y 
Bautista (1999) y la secuencia didáctica desde Ana Camps (1996). 
 
1.1 Lenguaje 
Para Vigotsky (1995) el desarrollo de lenguaje es un proceso de intercambio y 
transmisión del conocimiento en un medio social y cultural, la decodificación de símbolos 
en el entorno socio-cultural hace que el niño empiece adquirir el lenguaje y a llenar sus 
palabras de  significados, en el libro pensamiento y lenguaje Vigotsky habla de esto y dice: 
“En realidad, éste es un proceso en extremo complejo que tiene "su historia natural" (sus 
comienzos y formas transicionales en los más primitivos niveles de desarrollo) y también 
su "historia cultural" (nuevamente con sus propias series de fases, su propio crecimiento 
cuantitativo, cualitativo y funciones, sus propias leyes y dinámica).” (Vigotsky,1995) . 
Desde que comienza el desarrollo cognitivo del niño con el empieza la adquisición del 
lenguaje a partir de nuevas experiencias. 
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El lenguaje para Vigotsky juega un papel decisivo en el desarrollo de la mente y el 
pensamiento, lo considera como un vehículo el cual empieza aportar significado al mundo y 
apalabrar el mismo mundo  “la afirmación de que el lenguaje humano avanzado posee 
significado objetivo, y por lo tanto presupone un cierto nivel de desarrollo del pensamiento, 
y estamos de acuerdo en que es necesario tener en cuenta la estrecha relación que existe 
entre el lenguaje y el pensamiento lógico” (Vigostky 1995, pag 25).  
El lenguaje y el pensamiento se sabe que son diferentes, sus orígenes son diferentes, 
pero a lo largo del desarrollo del proceso mental del niño va tomando una interconexión 
funcional en la cual el pensamiento se va verbalizando y el habla se comienza a convertir 
en  racional. Para el niño llega un momento donde el desarrollo del lenguaje y el 
pensamiento se empiezan a cruzar y a conformar una nueva manera de comportamiento, el 
pensamiento verbal y el lenguaje racional “En la filogenia del pensamiento y el lenguaje 
son claramente discernibles una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase 
prelingüística en el desarrollo del pensamiento.” (Vigotsky 1995, pag 37).  
 Para Vigotsky (1995) el lenguaje del niño es inicialmente social, adquirido a través 
de su entorno cultural, y se exterioriza cuando toma forma y empieza a tener una función 
comunicativa en el niño, el lenguaje se interioriza y pasa por un periodo egocéntrico con 
una forma externa pero con una función interna para llegar finalmente a convertirse en 
pensamiento verbal, en palabras de Vigotsky (1995) el lenguaje egocéntrico es una etapa 
del desarrollo que precede al lenguaje interior, ambas etapas cumplen funciones 
intelectuales y sus estructuras son semejantes, el habla egocéntrica desaparece cuando el 
niño entra en la edad escolar y es cuando comienza a desarrollarse la interiorizada.    
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La imitación y la instrucción en temprana edad de los niños juegan un papel 
importante en el desarrollo de su lenguaje, fortalece sus capacidades lingüísticas y ejercita 
su mente llevando al niño a un nivel más alto de desarrollo mental porque según Vigotsky 
(1995) la imitación y la instrucción conducen al niño a descubrir nuevos niveles de 
desarrollo para él. 
El lenguaje desde el punto de vista de Vigotsky servirá en el trabajo para saber que, 
a través del contexto que rodea al niño podrá fortalecer su lenguaje, y con este se lograra un 
desarrollo mental más amplio y una capacidad cognitiva más alta para que el niño logre lo 
propuesto en las actividades a desarrollar, tener nuevas experiencias será vital para que el 
niño  logre los objetivos que se presupuesten y desarrolle su lenguaje el cual lo llevará a 
tener una mejor comprensión de los textos. 
  
1.2 Lenguaje escrito  
Los niños cuando entran a su primera etapa de vida escolar llegan con unos 
procesos escriturales previos, ya pueden lograr identificar entre un cuento o una carta, sin 
entender de qué manera está escrito. El lenguaje escrito se desarrolla en un contexto socio-
cultural, para las profesoras Cisnero y Pardo “El lenguaje escrito acumula la experiencia 
social del uso de la escritura y se distingue, entonces, por el valor de uso manifestado en los 
discursos, los cuales sintetizan cualidades vinculadas a las funciones socio-comunicativas” 
(1996, p 380) 
Cuando el niño o el alumno hace un reconocimiento de los grafemas y fonemas esto 
lo lleva acercarse al lenguaje escrito, logra hacer una representación de las palabras, Para 
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Vigotsky (1995) el lenguaje escrito es un discurso monólogo, donde el interlocutor es 
imaginario, para que haya lenguaje escrito el escritor representa lo que quiere decir a través 
del pensamiento y luego lo plasma dándole la forma que requiere el texto, debe existir una 
motivación para escribir, así el alumno identificara el contexto que quiere ubicar con sus 
palabras; Vigotsky (1995) cree que el contexto social convierte en lenguaje en una 
necesidad y lo hace posible debido a las raíces histórico-culturales. 
 Para lograr que el alumno desarrolle este proceso de una buena manera, se debe 
llevar a que aprenda en contextos significativos, educar sobre los saberes previos del 
alumno, para que él logre relacionar lo aprendido con su conocimiento ya adquirido y de 
esta manera le dé un uso al conocimiento nuevo que está procesando, hacer que el alumno 
tenga la necesidad de que aparezca la escritura en su contexto social es un buen ejercicio 
para lograr que el alumno identifique el uso que se le puede dar a su lenguaje escrito. 
Para las autoras Teberosky y Tolchinsky  (1992) el lenguaje escrito surge a partir 
del uso de la escritura en ciertos momentos indicados y no de la escritura en sí, llaman al 
lenguaje escrito como “las variedades lingüísticas que esperamos encontrar por escrito”. 
(1992,Pag 6) 
Para Tolchinsky (1992) todo trabajo textual es producto de una serie de capacidades 
que el niño va teniendo disponible para su desarrollo, la autora propone un ejercicio para 
que los niños logran un buen lenguaje escrito y fortalecer su ejercicio de escritura, la idea 
consiste en que los niños produzcan textos de un tema conocido y que no sea un tema 
inventado, el tema conocido les abrirá el apetito de dar sus opiniones e interpretaciones de 
esta manera lograran producir textos, Tolchinsky cree que la narración de cuentos del 
folclore popular será la chispa que despertara el interés por producir textos en los niños. 
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1.3 Concepciones de lectura 
La concepción de lectura para Cassany ha ido cambiando a través del siglo XXI 
debido a múltiples factores, los factores para Cassany son: “leemos otro tipo de textos, con 
objetivos también más ambiciosos, en contextos nuevos, que nunca antes habían existido” 
(P2). Cassany hace una comparación con lo que se leía en los años 70, esta lectura de ese 
año la califica como una lectura corriente, mientras que en el siglo actual tenemos una 
variedad infinita de textos, sobre temas variados, y si se realizara una lectura de cualquier 
tipo de texto se buscaría el mismo alto nivel de comprensión que cualquier otro texto que 
perteneciera a nuestro contexto social y académico. 
Cassany en el libro “Tras las líneas Sobre la lectura contemporánea” entrega cuatro 
factores que transforman el acto de leer, estos cuatro factores lo denomina: 
El desarrollo de la democracia: este primer punto declara ciudadanos a quien halle la 
ideología que está detrás de líneas en cada texto que leemos. 
La globalización y el aprendizaje de lenguas: este da una proximidad a diferentes tipos de 
discursos, vistos desde los diferentes enfoques culturales de cada individuo. Internet: ha 
entregado al mundo una serie de nuevas comunidades discursivas, roles de autor y lector, 
géneros electrónicos. 
Por último la divulgación científica: Cassany ve la lectura de textos científicos como vitales 
e importantes en las nuevas y grandes competencias que se están presentando en el nuevo 
orden mundial. (P 11) 
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En el mismo texto Cassany entrega tres planos de lectura:  Las lines que sería 
comprender el significado literal del texto, esta leer entre líneas, eso hace referencia a las 
inferencias que hace el lector de la lectura y por ultimo esta leer detrás de líneas, hace 
alusión a lectura y la comprensión crítica del lector. 
“La educación se encamina a desarrollar la conciencia crítica del lector para que 
valore si está o no de acuerdo con las representaciones y con la distribución del poder 
establecido”.  (Cassany.2006. Pag 86). De acuerdo a esto hacer una lectura correcta con el 
alumno para Cassany es, tomar una posición sobre lo leído y tener una postura crítica, 
poder argumentar las ideas que nos entrega el texto y enriquecer nuestro lenguaje y visión 
del mundo a través de lo leído, que el alumno se llene con lo que está leyendo y pueda 
hacer inferencia de cómo y en qué afecta su entorno socio-cultural lo que está ocurriendo 
alrededor de él. Puede crear una perspectiva de su mundo y entender su contexto que lo 
rodea. 
 
1.4 Comprensión lectora 
Las experiencias que se viven dentro del aula ayudan al alumno a construir 
conocimiento gracias a la interacción con sus compañeros y docente, cuando el alumno 
realiza la lectura de los textos está siendo un sujeto activo que va comprendiendo el texto a 
medida que lo va relacionando con sus conocimientos adquiridos previamente a la lectura.  
Es importante mantener una comunicación con el alumno acerca de los 
conocimientos que va encontrando a medida que realiza la lectura de los textos,  también 
lograr que los alumnos compartan y hagan una construcción de los aprendizajes que van 
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adquiriendo a medida que avanzan en sus lecturas, esto para que la compresión de los 
textos llegue hacer una compresión desde el ámbito social y la interacción.  
Como docentes antes de una lectura se recomienda trabajar un acercamiento a ella, 
indagar cuales son los conocimientos previos que tiene el alumno sobre el tema, cuales son 
las falencias que maneja y si estas pueden llegar afectar la compresión del texto, a partir de 
eso acercar al alumno al contexto de la obra o el texto lo va llevar a comprender ciertos 
aspectos que en otro caso no hubiera podido interpretar, se debe inducir dándole las 
herramientas para que logre identificar el propósito del autor con el texto, qué es lo que 
narra y cómo está narrado, esto son estrategias que hacen que el alumno pueda llegar a la 
comprensión del texto. 
 
La comprensión lectora en el aula se logra construir entre el maestro y los alumnos, 
haciendo participes a los alumnos en las lecturas de los textos, llevándolos a producir 
preguntas, a descubrir términos nuevos y conceptos que no logren comprender, el alumno 
junto con el maestro pueden llegar a comprender el texto partiendo del entorno social en el 
cual estén rodeados, haciendo una comparación de la realidad y la ficción en el texto ayuda 
al estudiante a comprender los contextos en los cuales se encuentra situada la obra.  
La lectura logra en el estudiante el descubrimiento de nuevos contextos, lleva a que 
él se conecte con otros mundos y a partir de esto genere preguntas sobre lo leído, en este 
caso el cuento servirá para que el alumno despierte su interés por la lectura y lo lleve a 
generar preguntas a partir de la interpretación que logre de los textos. Se debe ser claro que 
si el estudiante responde a controles de lectura esto no quiere decir que este comprendiendo 
el texto “el control de la reproducción de las partes nada dice sobre la comprensión que los 
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niños tienen de la lengua escrita ni sobre sus posibilidades como intérpretes y productores 
de textos.” (Lerner. 2001, p 52).  
Trabajar no solamente con la lectura del cuento individual, sino involucrar otras 
actividades como la lectura es voz alta, la dramatización de un fragmento del texto ayuda al 
estudiante a tener una relación más cercana con el texto “ una situación de lectura 
dramatizada de un cuento -dirigida a grabar un caset que' otros escucharán o a hacer una 
función pública de "teatro leído" - permite trabajar tanto sobre la comprensión del 
significado del texto como sobre la entonación más adecuada para comunicar los 
sentimientos de los personajes” (Lerner. 2001, p 61). Acercar el estudiante a la lectura 
llevándolo a interpretar un personaje como ejercicio, lo ayudara a buscar el contexto donde 
el personaje se desarrolla y buscara comprender qué función está cumpliendo el personaje y 
por qué lo dice, esto sirve de guía para que el estudiante llegue a la compresión del texto. 
 
 
1.5 Texto narrativo  
Para Cortés y Bautista (1999) tener la competencia en el plano narrativo es dar 
cuenta de los elementos que conforman el texto narrativo, sea cuento, novela, fábula, etc. 
En el texto de Cortés y Bautista “Maestros generadores de textos (Hacia una didáctica del 
relato literario)” se encuentran los planos que hacen parte de un texto narrativo, estos 
planos como lo son el plano de la narración, del relato, identificar los personajes, ayudan a 
la comprensión lectora del alumno, la cual consiste en lograr que el alumno identifique para 
quien va dirigido el texto, si el narrador es protagonista o es un narrador omnisciente. 
Al trabajar el plano de la narración el estudiante  identifica en el relato el personaje 
que cuenta la historia, el cual es diferente al autor del texto, el narrador que cuenta la 
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historia es distinto al lector y en su mayoría de veces es el encargado de narrar los sucesos 
de la historia. Con el plano del relato el estudiante identifica la manera en la cual está 
narrada la historia, si es un narrador en tercera o primera persona y el orden en que está 
desarrollada la historia.  
 
1.6 Secuencia didáctica 
La  secuencia didáctica busca orientar los conocimientos de los alumnos y llevar a 
un saber mayor, comprendiendo lo leído y argumentando lo entendido de los textos, la 
secuencia didáctica acompaña el aprendizaje del alumno, sirviendo de guía para el maestro 
en el proceso de acompañamiento de los saberes en el aula de clase. 
Para Ana Camps (1996) una secuencia didáctica es una estructura de acciones e 
interacciones relacionadas entre sí, que se organizan para alcanzar un aprendizaje.  Por lo 
mismo, constituye un conjunto de metas que se van proponiendo a través del trabajo  para 
encontrar un resultado en el lector, se busca que comprenda lo que está leyendo y como 
logro principal que entienda el texto y su contenido. Para Camps la secuencia didáctica 
permite crear en el aula de clase un ambiente propicio para la creación y compresión de 
textos con sentido. 
La secuencia didáctica que se plantea en esta investigación va en busca de fortalecer 
la comprensión lectora y se diseñara desde la estructura que propone Camps y la cual tiene 
tres fases que son: preparación, fase de desarrollo y evaluación. 
La fase de preparación es el punto donde se identifica la población en la cual va 
actuar la secuencia didáctica, se hace la formulación de los objetivos para que los 
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estudiantes vayan identificando los puntos donde se quiere llegar, se indagan los 
conocimientos previos de los estudiantes para tener una noción de cómo empezar a 
implementar la secuencia, se presentan los contenidos de enseñanza y cual va hacer la guía 
metodológica y por último se motiva al alumno para que esté dispuesto a la adquisición de 
nuevos conocimientos. 
La segunda fase que propone Camps es la de realización o fase de desarrollo, es 
donde se expone los conocimientos que se van a compartir con los estudiantes, en esta fase 
se busca que el estudiante comprenda y pueda llegar a utilizar los saberes compartidos en el 
aula de clase, se trata de que los nuevos conocimientos que va adquiriendo el alumno los 
pueda poner en práctica con los taller y ejercicios que se lleguen a proponer en la clase, 
para fortalecer la compresión. 
La última fase es la de evaluación debe ser formativa para los estudiantes, este proceso 
debe ser importante porque es donde el estudiante va poner a prueba su aprendizaje, el 
proceso debe ser guiado por el docente actuando como instrumento para la adquisición del 
conocimiento por parte del alumno, en esta última fase lo que se intenta es que el alumno 
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MARCO METODOLÓGICO 
2.1 Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo cualitativo, ya que está basada en observaciones 
y descripciones, el enfoque cualitativo como lo refiere Sampieri (2006) “Utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación del proceso de interpretación; los estudios cualitativos pueden desarrollar 
preguntas e hipótesis: antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos” 
(Sampieri, 2006, p8).  
2.2 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es descriptivo, “busca especificar propiedades, 
características  y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencias de un grupo o población.” (Sampieri, 2006, p103).  
Mediante el diseño de esta investigación se pretende describir, mas no intervenir 
sobre el comportamiento que tenga el grupo que se va observar. 
 
2.3 Instrumentos  
La secuencia didáctica está diseñada en 6 sesiones con una fase de preparación, una 
de desarrollo y por último  la fase de evaluación, en las cuales se plantean diferentes 
actividades y la lectura de los cuentos que se van a trabajar en la secuencia didáctica. 
En la primera sesión, se usará para la presentación de la secuencia didáctica y 
compartir el contrato didáctico con el que se va trabajar en el aula y exista una completa 
armonía en la implementación de la secuencia didáctica. (Anexo 1).  Continuando con la 
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sesión, se le entregara a cada estudiante un cuestionario con seis preguntas para evaluar sus 
saberes previos sobre literatura. (Anexo 2). 
En la segunda sesión de la secuencia didáctica se hará una exploración de los 
géneros literarios, luego de conocer los géneros literarios realizaremos la lectura del cuento 
de Gabriel García Márquez, “algo muy grave va a suceder en este pueblo”, y los estudiantes 
deberán dar respuesta a un corto taller de tres preguntas donde encontrarán los sucesos y 
consecuencias del presagio. (Anexo 3) 
La sesión número tres se abordarán las características y elementos del texto 
narrativo, para identificarlos se llevara a cabo la lectura del cuento del escritor peruano 
Ramón Ribeyro, “el profesor suplente” y los estudiantes compartirán los elementos 
encontrados en una mesa redonda.(Anexo 4) 
La sesión número cuatro  pretende focalizar en el texto narrativo (cuento), el plano 
de la historia e identificar los personajes centrales de los cuentos; en el aula los estudiantes 
realizaran la lectura del cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, “el hombre muerto”, 
seguidamente realizaran un taller con preguntas enfocadas al tiempo, espacio y personajes 
del cuento (Anexo 5), y por último se dará la libertad de cambiar algunos sucesos del 
cuento si así ellos lo desean, respondiendo al por qué harían ese cambio. 
La sesión número cinco se trabajara con el escritor argentino Cortázar y un 
fragmento de su obra rayuela, los estudiantes deberán leer el capítulo 68 de rayuela, 
buscaran las palabras desconocidas y las remplazaran sin cambiar el sentido del texto. 
En la sesión seis, los alumnos tendrán la tarea de trabajar su producción textual 
realizando un cuento corto, el cuento deberá llevar las características del cuento vistas a lo 
largo de las sesiones y no deberá ser mayor de cuatro páginas. 
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En la sesión número siete y última se llevara a cabo el cadáver exquisito donde 
participara todo el grupo en la creación del cuento, esto con el fin de estimular la 
creatividad en el estudiante. 
 
2.4 Población  
La secuencia didáctica está diseñada para fortalecer la compresión lectora a través 
del texto narrativo en estudiantes de grado sexto, cuyas edades oscilan entre 11 y 13. La 
secuencia didáctica está orientada al desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora 
a través de la literatura, específicamente el cuento.  
Se desarrollaran estándares básicos de competencias planteados por el MEN, así 
mismo los DBA que corresponden al grado 6°. Dentro de los estándares se desarrollaran un 
primer estándar que es Identifico las principales características formales del texto: formato 
de presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc, una segunda competencia 
es: Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he 
leído, y por ultimo una tercera que se refiere a reconocer las características de los diversos 
tipos de texto que leo.  
De acuerdo a los DBA de lenguaje para el grado 6° el estudiante podrá reconocer la 
situación comunicativa del texto, podrá realizar citas textales, también podrá reconocer el 
significado literal y no literal de las palabras y leer las producciones literarias populares, 
locales, regionales, nacionales y universales, el estudiante estará en la capacidad de comparar 
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2.5 Secuencia didáctica  
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS – CUENTOS LATINOAMERICANOS  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 
 Nombre de la asignatura: Lenguaje  
 Nombre del docente: Juan José Carmona 
 Grado: 6° 
 
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  
 
Nombre de la secuencia  y una breve explicación:  
El cuento latinoamericano como herramienta en el fortalecimiento de la compresión 
lectora. 
La siguiente secuencia didáctica tiene como fin lograr el fortalecimiento de la compresión 
lectora, ayudando al docente a crear y tener unas buenas estrategias teórico- prácticas, 
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donde se cuente con las TICS para fortalecer esta área y sin dejar aparte el dinamismo de 
la secuencia y la participación del alumno en ella, con esta secuencia se busca incentivar 
la lectura dentro y fuera del aula del clase. Se trabajará con el cuento latinoamericano 
porque se busca que el alumno reconozca los escritores propios de su tierra, escritores 
como Quiroga, Cortázar, Onetti, Márquez, con sus cuentos ayudaran al estudiante a 
encontrar los planos de la narración, del relato, y de la historia, esto con el fin de que el 
alumno llegue a comprender el texto, identificando estos planos servirá como herramienta 
para una mejor compresión de los textos. Los cuentos latinoamericanos también formaran 
al estudiante sobre la cultura del continente, conociendo distintas corrientes de 
pensamientos y contextos sociales a partir del autor y el año en que se escribe la obra.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
Objetivo General: - Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la 
compresión lectora de textos narrativos (cuentos latinoamericanos) en estudiantes 
de grado sexto de  EBS. 
Objetivo Específico: 
-Identificar los géneros literarios. 
-Identificar los elementos que constituyan el plano de la narración, el plano del relato, el 
plano de la historia, y los personajes centrales que construyen un cuento. 
-Ubicar el cuento dentro del género narrativo. 
-Identificar elementos del cuento. 
-Reconocer el contexto social de cada cuento. 
-Identificar los elementos que componen al contexto comunicativo (emisor, destinatario, 
propósito y contenido). 
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-Comprender textos narrativos desde sus planos (narración, relato e historia). 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
 Contenidos conceptuales 
-Géneros literarios. 
-Género narrativo. 
-Componentes del género narrativo. 
-El cuento como género narrativo. 
-Elementos y características del cuento. 
-Tipo de narrador. 
-El narrador. 
-Tiempo de la narración. 
-Emisor, destinatario, receptor. 
-Espacio de la narración. 
 Contenidos procedimentales 
-Lectura de textos narrativos 
-Identificación de los tipos de narradores 
-Producción de relatos cortos. 
 Contenidos actitudinales 
-Participación en clase, se busca que el estudiante sea parte activa de la clase, 
participando, generando debate, aportando idean y supuestos de sus lecturas. 
-Trabajo en equipo, el estudiante debe tener la disposición de trabajar en equipo con 
sus compañeros, esto con el fin de que compartan idea y puedan escuchar opiniones 
diferentes a la que cada uno tenga. 
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-Disposición para realizar las lecturas propuestas, el estudiante deberá leer las lecturas 
que propone el profesor en clase para poder participar en la clase, generando 
interrogantes y debates sobre la lectura. 
-Interés por el desarrollo de la clase 
-Trabajo extra clase, dudas que se le generan en las lecturas que pueda consultarlas y 
traer sus consultas a clase para ser socializadas con el maestro y todos sus compañeros. 
SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
El aprendizaje en el aula debe ser colaborativo, donde es importante la interacción del 
docente con el estudiante para llegar a la construcción del conocimiento, hacer uso de las 
herramientas didácticas dentro del aula de clase como la lectura colaborativa, 
interpretación de fragmentos de la obra etc. Hacer un correcto proceso evaluativo, donde 
se identifique el déficit en el alumno y se trabaje para fortalecer la debilidad, y hacer uso 
de las Tics como herramienta para proyectar la lectura desde las voces de los autores y 
proyecciones de imágenes relacionadas con el cuento. 
SESIÓN No 1: PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA 
La siguiente secuencia didáctica tiene como fin fortalecer la compresión lectora en 
estudiantes de grado 6°, para ello se trabajará las concepciones de narración de Cortés y 
Bautista como lo son, los planos de relato, narración e historia, estos ayudaran a una 
mejor compresión del texto entendiendo cada uno de sus componentes, a través de la 
secuencia didáctica se irán desarrollando actividades que evalúen el avance del alumno y 
su mejoramiento en la compresión, se ha elegido el cuento latinoamericano con el 
propósito de conocer autores propios de nuestro continente e ir haciendo una exploración 
por cada país con los escritores que se elegirán, esto ayudara abrir los horizontes del 
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alumno, conociendo el autor, su obra, el contexto de la obra y el país en que fue escrito, a 
medida de que el estudiante vaya conociendo y comprendiendo los contextos y el estilo 
de narración de cada autor le servirá como herramienta para comprender el texto, del por 
qué fue escrito y cuál era la intención de su autor.  
EVALUACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 
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Objetivo: llegar a un acuerdo con el contrato didáctico para que facilite la implementación 
de  la secuencia didáctica. 
Apertura: la primera sesión tiene como propósito despertar el interés y ofrecerle al 
estudiante los instrumentos que va necesitar para fortalecer su comprensión lectora 
mediante la secuencia didáctica, esto con el fin de que el alumno se sienta participe de su 
proceso de aprendizaje. 
Desarrollo: explicar qué vamos a ver y cómo lo vamos a hacer, qué se va a evaluar. 
Socialización de contrato didáctico y firma de consignas. 
a - Diagnóstico: - ¿Qué es literatura? - ¿Para qué sirve la literatura? Nombre tres usos - 
¿Qué es un cuento? Características el cuento - ¿Qué géneros literarios conoce? 
b – Fundamentación: explicar el concepto de literatura desde Julio Cortázar y Horacio 
Quiroga. Características del cuento desde el “Decálogo del perfecto cuentista”. Hablarles 
de lo que es un cuento desde la perspectiva de Víctor Montoya. 
Cierre: 
Se socializara los compromisos elaborados por los estudiantes y de los cuales quedara un 
solo documento que se ubicara a la vista de ellos, también se leerá un cuento atrayente y 
corto, para que los estudiantes queden con la intriga de lo que se va a tratar el curso, en 
este caso “Instrucciones para subir una escalera”. 
Plantear una pregunta acerca de lo que es un cuento y encontrar un tema para la 
realización de uno propio en la siguiente sesión. 
FASE DE DESARROLLO 
SESIÓN No 2 
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Objetivo: explorar los géneros literarios y reconocer las características  a partir de los 
diferentes tipos de textos que se compartirán en el aula. 
Apertura: se hará una retroalimentación de la clase anterior, con el propósito de escuchar 
¿qué es el cuento? para los alumnos, pregunta que fue planteada al finalizar la sesión 
anterior, se abrirá un espacio para las preguntas de los estudiantes o dudas que hayan 
surgido, luego de esto se comparte en el aula de clase la situación comunicativa de los 
diferentes tipos de textos que existen, propósito, a quién está dirigido, contenido y tipo de 
lenguaje. Seguidamente se realiza un sondeo a los alumnos sobre los géneros literarios que 
conocen y cuáles son, luego de esto se amplía el panorama para una explicación de los 
géneros literarios, ubicando al alumno en el género narrativo que es el que se pretende 
trabajar en el aula de clase. 
Desarrollo: en el aula de clase se leerá un cuento (Algo muy grave va a suceder en este 
pueblo. Gabriel García Márquez), la intención con este texto es que lo estudiantes 
encontrarán las características del cuento, identificará quién narra la historia, cuál es el 
contexto, y sus personajes, el tipo de texto. 
Cierre: 
Los estudiantes le darán respuesta a un taller de tres preguntas donde evaluaron los sucesos 
que asustan al pueblo, las consecuencias del presagio y cuál sería la enseñanza que deja el 
cuento para el lector. 
SESIÓN No 3 
Objetivo: comprender texto narrativo desde los planos de narración y relato, identifica 
conectores en el texto, palabras de enlace y puntuación. 
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Apertura: los alumnos compartirán las respuestas de taller de la sesión pasada, buscando 
crear una interacción entre todo el grupo, de esta manera el alumno se convierte en un 
sujeto participe de las actividades y ayuda a sus compañeros en la resolución de dudas. 
Desarrollo: para identificar los elementos del texto narrativo en este caso el plano de la 
narración y el relato, se leerá un cuento de Julio Ramón Ribeyro (el profesor suplente) y 
el estudiante deberá reconocer los elementos del texto, con el cuento de Ribeyro el 
estudiante va reconocer la importancia de una buena puntuación en cualquier tipo de texto 
para darle sentido y coherencia a lo que se escribe, también descubrirá las palabras enlaces 
que sirven como conectores en los diferentes tipos de texto. 
Cierre: 
Los estudiantes en una mesa redonda donde se nombrará un moderador, un expositor y un 
relator, luego de realizar la lectura del cuento participaran en la sesión, hablando sobre los 
elementos que lograron encontrar en el cuento, los conectores, la puntuación y las palabras 
enlaces y para ellos cuál es el plano de narración. 
SESIÓN No 4 
Objetivo: comprender el texto narrativo desde el plano de historia y los personajes. 
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Apertura: se realiza un recuento de la sesión anterior, resolviendo dudas si existen y 
logrando de que el alumno interactúe con sus compañeros sobre el cuento leído en esa 
sesión, se harán una preguntas respecto al cuento el profesor suplente, qué le disgusto del 
cuento, qué pudo gustarle, qué le llamo la atención, esto se realizará a manera de 
participación, se mostrará la importancia del contexto en cualquier obra, haciendo un 
esbozo sobre el siguiente cuento que se leerá, en qué año fue escrito, cuál es la intención 
del autor y que buscaba con este relato, de esta manera los estudiantes compararan los 
elementos del escritor peruano con el cuento de Horacio Quiroga, el hombre muerto, donde 
se busca que encuentren las diferencias entre los personajes de los dos cuentos, el espacio 
y el tiempo de las obras. 
Desarrollo: para identificar los elementos del texto narrativo, se leerá un cuento de 
Horacio Quiroga (el hombre muerto) y el estudiante deberá reconocer los elementos del 
texto, también localizar el ambiente en cual se desarrolla el cuento, y se buscará que el 
alumno logre darle un final diferente al cuento, en este espacio se realiza la comparación 
de los dos cuentos del escritor Uruguayo y el escritor Peruano. 
Cierre: 
Los estudiantes identificarán en un taller los personajes, el tiempo y el espacio de del 
cuento de Quiroga, luego tendrán la libertad de modificar el cuento, cambiando situaciones 
del texto y sucesos que en este suceden, también tendrán la libertad de cambiar el final del 
cuento si a así lo desean, argumentando el por qué y qué intención tienen con darle un final 
distinto al original del cuento. 
SESIÓN No 5 
Objetivo: Identificar palabras desconocidas. 
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Apertura: en esta sesión se logrará que el estudiante comprenda el sentido total del cuento, 
consultando las palabras desconocidas para que el texto a la hora de su lectura tenga un 
sentido completo, podrá determinar el significado literal y no literal de las palabras. 
Desarrollo: para identificar las palabras en el cuento se leerá el capítulo 68 de rayuela de 
Julio Cortázar, esto servirá para que el alumno indague sobre los términos y palabras 
desconocidos y logre darle el sentido al texto. 
Cierre: 
El estudiante construirá de nuevo el cuento, no con las palabras propias del cuento, sino 
con los sinónimos de las palabras que consulto como desconocidas, esto le servirá para 
comprender el cuento en palabras más sencillas, de esta manera el estudiante lograra 
trabajar su vocabulario, conociendo el significado de las palabras desconocidas y sus 
sinónimos. 
 
SESIÓN No 6 
Objetivo: Producción textual   
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Apertura:  en esta sesión el estudiante deberá escribir un cuento corto, el tema será de 
libre elección, el cuento deberá llevar los temas vistos anteriormente, plano de la historia, 
plano del relato, personajes, conectores, puntuación, y comprensión, el cuento no deberá 
pasar las 4 páginas ni deberá tener menos de 2 páginas. 
Desarrollo: Con esto se busca estimular la inteligencia del alumno, haciendo relación a 
los textos leídos en clase y lo visto en las sesiones anteriores, las situaciones del cuentos 
podrán ser de la realidad del alumno o totalmente imaginarias, pero debe cumplir con la 
estructura dada anteriormente. 
Cierre: los alumnos tendrán hora y media de la sesión para esto, luego se recogerá el 
cuento, esta sesión será guiada por el docente respondiendo los interrogantes que los 
alumnos vayan teniendo en el desarrollo de sus escritos, lo que se logra en esta sesión es 
estimular la inteligencia del alumno y su producción texto, complementando la lecturas de 
comprensión con la producción. 
SESIÓN No 7 
Objetivo: Realizar un cadáver exquisito  
Apertura: se explicará la dinámica del cadáver exquisito, entre todo el grupo se construirá 
un cuento, donde cada estudiante hará su aporte escribiendo una parte del cuento 
Desarrollo: conocerán las instrucciones para realizar el cadáver exquisito, donde cada 
alumno construirá una parte del cuento, solo leyendo la parte final del párrafo de su anterior 
compañero, esto con el fin de llegar a elaborar por parte de todo el grupo el cuento. 
Cierre: como ejercicio final para esta sesión se dará lectura de la obra creada por los 
alumnos en la cual todos se encargaron de hacer la construcción, en esta actividad los 
alumnos reconocerán lo importante de la coherencia que debe tener un cuento, también 
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podrán reconocer la importancia de la puntuación y un hilo conductor durante la escritura 
de la obra. 
 
FASE DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación final de los estudiantes se tendrá encuentra una co-evaluación y la auto 
evaluación a lo largo de la implementación de la secuencia didáctica, esto con el fin de que 
ellos realicen una retroalimentación de lo visto durante la secuencia didáctica, en la 
actividad final ellos podrán escoger un cuento de cualquier autor latinoamericano, el 
cuento no debe ser mayor de quince (15) páginas, harán una presentación del cuento en 
grupo de tres (3) personas, donde contextualizaran al resto del grupo del cuento y realizaran 
una representación de un aparte del cuento, la nota de esta presentación no será evaluada 




3. Valoración de la secuencia didáctica  
 La secuencia didáctica se ha realizado tomando como base los pilares de la 
educación de la UNESCO, los fines de la educación de la ley general 115 y los derechos 
básicos de aprendizaje.  
Con los cuatro pilares de la educación se formara al alumno en el aprender a 
conocer, con este pilar el alumno va adquirir las herramientas necesarias para lograr la 
compresión de los textos, el alumno aprenderá a aprender, ejercitara su memoria con los 
textos leídos y recordando los sucesos de ellos, mejorará la atención, o sea, que el 
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estudiante se dispondrá a escuchar sus compañeros en la participación de la mesa redonda o 
cuando un compañero presente una duda se intentara resolver con ideas de todo el grupo al 
momento de una lectura el estudiante contara con una concentración máxima para la 
interpretación de los textos. 
El segundo pilar de la educación que nos plantea la UNESCO y vemos involucrado 
en la secuencia didáctica es el pilar de aprender hacer, este pilar está asociado a la fase de 
evaluación de la secuencia didáctica donde el alumno tendrá un ejercicio final por 
desarrollar, con este pilar reflejado en  la secuencia didáctica el alumno podrá influir en sus 
compañeros narrando brevemente el contexto del cuento y lograra la interacción con el 
resto del grupo a través de la interpretación de un fragmento del cuento que hará con sus 
compañeros. 
 Por tercer pilar la UNESCO nos presenta el aprender a vivir juntos, esto se reflejara 
en el aula de clase con la mesa redonda, la participación en clase, compartiendo los textos 
que se escriben con el resto del grupo, comprendido y respetando la interpretación que haga 
un compañero de un cuento. Por ultimo pilar está el de aprender a ser, durante toda la 
secuencia didáctica se verá reflejado este pilar, el estudiante realizara modificaciones a los 
cuentos que lea, tendrá su propia producción escrita desarrollando autonomía sobre el texto.  
 
Siguiendo con los textos con los cuales se trabajó la secuencia didáctica se 
encuentra la ley general de educación (ley 115), en esta se encuentran los fines de la 
educación, donde se toman algunos que se pueden ver reflejados en el trabajo como lo son, 
el desarrollo a la capacidad crítica, a lo largo de la secuencia se busca que el estudiante 
tenga argumentos para aprobar o desaprobar algo del texto, se incita al alumno a tener una 
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capacidad investigativa, el estudiante se verá envuelto en una diversidad étnica, leyendo 
autores desde Uruguay hasta Perú. 
 De los derechos básicos de aprendizaje en el área de lenguaje se buscó trabajar la 
situación comunicativa del tipo de texto, en esta ocasión el texto narrativo, se educa al 
estudiante para que logre hacer citas textuales de la obras o al menos logre el parafraseo 
haciendo uso de su memoria, también se trabaja la construcción de texto narrativos, no solo 
que el estudiante interprete este tipo de textos, sino que tenga las herramientas necesarias 
para lograr la construcción de los textos, el estudiante logrará establecer semejanzas y 
diferencias con los cuentos, los espacios, el contexto, el narrador, haciendo la comparación 
con dos cuentos, en la sesión donde se trabaja el capítulo 68 de rayuela de Cortázar lo que 
se quiere lograr es que el estudiante encuentre un sentido literal a las palabras que va 
encontrar en la lectura ya que muchas de estas son de significado desconocido, el estudiante 
participara activamente en las diferentes discusiones de clase y en el caso de la sesión 
número tres se trabajara el rol del moderador, expositor y relator en una mesa redonda. 
Lo anterior se hace con el fin de que la secuencia didáctica no solo evalué al 
estudiante en contenido, sino que ayude a la construcción de un ser integro que pueda 
aportar a la sociedad desde su punto de vista, siendo crítico, constructivo y analítico. 
 
4.  Conclusiones  
Es importante resaltar que la secuencia didáctica no solo fortalece al estudiante en la 
compresión lectora y la interpretación de textos, sino que también aporta en su 
conocimiento general, cultural y mejora sus hábitos de lectura para que pueda ser un sujeto 
crítico que aporte su conocimiento a la sociedad. Desde el diseño de la secuencia didáctica 
y mediante la lectura y compresión de textos se busca que el estudiante amplíe su visión de 
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mundo, y expresar de manera correcta sus supuestos en relación con un tema específico, el 
estudiante podrá ampliar su léxico y reconocerá el tipo de texto del que hace la lectura. 
Por otra parte, es de vital importancia llevar al aula de clase nuevas estrategias 
pedagógicas, ya que servirán al docente como el medio para ayudar al estudiante en la 
comprensión de nuevos temas en el aula de clase.  
En la secuencia didáctica se encuentra un modelo organizado de las actividades a 
desarrollar, este orden permite la participación de toda la comunidad educativa, en la cual el 
alumno puede medir y evaluar su proceso y avance cognitivo durante las sesiones, el 
aprendizaje será construido por los alumnos y el docente, de esta manera se lleva al alumno 
a participar de las actividades y al docente a estar en total interacción con los estudiantes. 
Se debe contar con los contextos sociales y culturales donde los jóvenes tienen su 
diario vivir, esto con el fin de hacer la planificación e implementar estrategias pedagógicas 
que logren tener un acercamiento al contexto social del estudiante. 
La comprensión lectora es importante en cualquier área de la educación, a través de 
los años escolares se leen muchos textos, el estudiante en ocasiones no tiene claridad sobre 
lo que lee y no logra interpretarlos. El déficit en la compresión lectora se ve reflejado en las 
pruebas de estado y las pruebas PISA donde Colombia ocupa los últimos puestos, con la 
secuencia didáctica presentada en este trabajo se pretende que el estudiante comprenda los 
tipos de textos que lee y logre adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en 
cualquier contexto. 
El presente trabajo de investigación le servirá al docente para favorecer el 
aprendizaje del estudiante, aplicando la secuencia didáctica desarrollara en al alumno un 
interés por los textos, no solo por los que se trabajan en la secuencia didáctica sino también 
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por los textos de todas las áreas del saber, donde el aplicara lo aprendido con la secuencia 
para lograr la interpretación de cualquier otro tipo de texto, ya sea en el área de ciencias 
naturales, sociales o matemáticas, el estudiante podrá aplicar lo aprendido para descifrar, 
comprender y adquirir el conocimiento que le brinden estos tipos de textos. 
 
5. Recomendaciones  
Se recomienda la implementación de la secuencia didáctica para dar lugar a la 
lectura y comprensión lectora, también la secuencia didáctica aportará en el desarrollo de la 
producción textual del alumno, el estudiante y el docente se encontrarán en una interacción 
constante, debatiendo acerca de los conocimientos que se van adquiriendo con el paso de la 
sesiones de la secuencia didáctica, el estudiante tendrá las bases suficientes para contribuir 
como ciudadano crítico con autonomía y ser un sujeto reflexivo frente a sus actos. 
Con este trabajo no solo se busca fortalecer la compresión lectora, también se va a 
lograr que el estudiante interactúe en varios ámbitos, que participe de una mesa redonda, 
que trabaje en grupo con otros compañeros, que realice exposiciones argumentativas sobre 
sus trabajos, que exponga e interprete delante de sus compañeros, todo esto ayudara a 
desarrollar la personalidad del estudiante y este trabajo se lograra mediante la secuencia 
didáctica y sus diferentes actividades con las que viene planteadas. 
En el grado sexto se recomienda trabajar el cuento latinoamericano porque con estos 
textos el estudiante aprenderá a distinguir las realidades, a través del cuento podrá aprender 
de arte, de ciencia, de cultura general, ya que cada cuento trae impreso las raíces de cada 
país, esto hará que el estudiante logre un acercamiento con el autor del texto y el país. 
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Anexo 1.  





      Me comprometo a: 
 
 
1. Asistir  puntualmente a clases. 
 
 
2. Procurar el orden y el aseo en todo espacio y momento.. 
 
 
3. Asumir una actitud de escucha y respeto para permitir la interacción  con todos los 
miembros del grupo. 
 
4. Mostrar sentido de pertenencia por los procesos de lectura y escritura del plan lector 
de la asignatura.  
 
5. Realizar las actividades propuestas según los parámetros requeridos, atendiendo a la 
calidad y la estética. 
 
 












9. Procurar el mejor ambiente y  posicionamiento de mi grupo tanto en lo académico, 
como en lo convivencial. 
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        FIRMA DEL ESTUDIANTE AL RESPALDO 
 
Anexo 2. 
¿Qué es literatura?  
¿Para qué sirve la literatura? Nombre tres usos  
¿Qué es un cuento? Características el cuento  
¿Qué géneros literarios conoce? 
Anexo 3. 
  ¿Qué dos sucesos ordinarios interpretan como extraordinarios los asustados habitantes del 
pueblo? 
 
¿Qué consecuencia tuvo la difusión del mal presagio de la señora? 
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1) ¿Qué preguntas se le ocurren al hombre? 
 
2) ¿Cuándo muere el hombre? 
 
3) ¿en qué consiste la mayor parte del cuento y por qué? 
 
4) ¿Describa el espacio donde el hombre muere? 
 
5) ¿Cuáles son los personajes que recuerda en lecho de muerte el hombre? 
 
6) ¿Describa el día que hacía cuando muere el hombre? 
